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1.  ~14~~~-~~~!!!~~-!!~~-!~Uê_~!!!~ê_-~~-~-QQ!~!!NA  UTE 
AVEC  LA  ZONE  DOLLAR 
1.  L'évolution du  commerce  extérieur avec  la zone 
dollar présente une  importance particulière en  raiso.n  du 
déficit dollar et de  la nécessité de  le combler.  On  trou-
vera par conséquent,  pour  la première fois,  dans  les pages 
suivantes,  un  exposé sur le commerce  extérieur avec  les 
pays  de  la zone dollar dans  les secteurs du  charbon,  du 
minerai  de fer,  de la ferraille et  de  l'acier. A  cet  égard, 
faute d'autres bases,  on s'est fondé  sur la "Standard Inter-
national Trade Classification"  qui  englobe  u.n  nombre  u.n  peu 
plus grand de produits sidérurgiques  que  ceux qui  sont  cou-
verts par le Traité.  Ce  défaut ne présente cependant  pas  de 
grande  importance surtout si l'on considère l'évolution. 
2.  Le  commerce  extérieur de  la Communauté  avec  les 
pays  de  la zone dollar en  charbon,  fonte  et acier comprend 
principalement  des  importations de  charbon et,  dans  une 
moindre mesure,  des--Importations d'acier"  Dans  les deux 
cas,  les Etats-U.nis  d'Amérique~représentent le principal 
pays  fournisseur.  Par rapport  à  1951/52,  les  importations 
se sont  fortem-ent  réduites  ;  au  troisième trimestre 1953, 
elles n'atteignent  que  21 % environ de  leur valeur  du  dé-
but  de  l'année 1952. 
L·es  exportations portent principalement  sur 1 'acier 
en outre,  de ·très--faibles quantités de  charbon sont  livrées 
occasionn-ellement  pour le soutage de .navires battant pa-
villon aEéricain.  Les  exportations vers les pays  de  la zone 
dollar ont atteint un niveau minimum  au troisième trimestre 
1952  ;  les résultats de  l'an.née  1953  seront  sans  aucun  doute 
bien meilleurs  que  ceux  de  1952. - 4  -
COMMERCE  EXTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  LA  ZONE  DOLLAR 
en millions de dollars 
-·----'---T---------------------r------------------------------------------------
Exportations a)  1  Importations a)  1  Solde  1  ------------------r-----y-----r---------------------------------+  ~  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~  1  1  1  1  1  1  1  1  1 -=Excédent  d 5' 
1  1  •  1  t  IMin.delFer- 1  .  l  l  import.  1  Période  1Charbon1Ac1er1TotaliCharbon1  f  1  •11  1Ac1er1Total 1  -E  éd  t  d  1 
l  l  1  1  1  er  1  ra1  e 1  1  1  +- xc  en  •1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  export.  l 
==========±=======b=====±====~r=======r======r======~=====~=====T============~ 
Moy.trim.  l 
1951 
1952 
2me  trim. 
3me  trim. 
4me  trim. 
1953 
. ler trim. 
2me  trim. 
0,4 




61 ,o  61,8 
45,3  ,46,l 
1 
0,9  142,8  l43,7 
1  1  0,5  157,5  t58,0 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
0,8  :55,7  :56,5 
1  1  1,2  171,3  172,5 
















0'  1 
0,3 























+  1,9 
+ 34-,6 
3me  trim.  0,9  164,9  165,8  20,1  2,8  0,8 ·  11,5  35,2  + 30,6 
----------~-------~-----~-----~-------L--------------------------------------
a)  "Standard International Trade  Classific~tion". 
3)  Au,début  de  1952,  le commerce  extérieur du  charbon,du mi-
nerai,de fer,  de la  ferr~ille et de  l'acier de  la Communauté  avec 
la -zone  dollar a  accusé  un  solde encore nettement déficitaire,  d'tl 
principalement  aux  importat~ons élevées de  charbon.  Au  premier 
trimestre 1953,  les exportations vers la zo.ne  dollar ont  été pour 
la première fois plus  importantes  que  les achats dans cette zone, 
en particulier,  du fait de  la forte diminution des  importations 
de  charbon$  Au  cours  du  deuxième  trimestre,  l'excédent  des  ex-
portations s'élevait à  35 millions de dollars et au  tDJi~ème tri-
mestre  à  31 millions de dollars.  Pour  l'année entière,  cet  excé~ 
dent  doit s'établir approximativement  à  100 millions de dollars. 
4)  Cette évolution se révèle d'autant plus  importante  que le 
déficit dollar de  l'ensemble du  commerce  extérieur des  pays  de la 
Communauté  est  enc.ore-coiisidérable..  En  1952,  il était d'environ 
1,7 milliard de do1lars  ;  en  1953,  d'environ 7  à  800 millions de 
dollars. '. 
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COMMERCE  EXTERIEUR  TOTAL  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  AVEC  LA 
ZONE  DOLLAR 
,---------,-------------~------------,-------,-------------------------ï 
:  :  .~~l!~~!~!!~!!.~!_!!!!l!~rt~!  ions:  : Part de  charbon,  minerai,  i 
1  1  1  1 ferraille et acier dans  1 
IPériode  1  1  Solde  1  les  1 
:  :  en millions de dollars  :  : ·exi>ortationsTiïüP"ortatio.D:S: 
:  :  :  :  %  :  %  : 






'"-'··  trim. 
2me  trim~ 
3me  trim. 
4me  trim. 
1953 
1er.  "'::rim  .• 
2me  trims 
3me  trim. 
330,5  738,4 
284,6  930,6 
299,8  787,2 
316,0  645,3 
379,3  607,6 
357,2  575,5 
399,1  562,1 
373,3  528,2 
- 407,9  23,9  14,3 
- 646,0  21 '7  17,6 
- 487,4  15,4  13,4 
- 329,3  13,8  13 '1 
- 228,3  15,3  10,1 
- 218,3  15,8  9,5  l 
1 
- 163,0  18,2  6,7  1 
1 
1 




...J .  . 
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2.  CONSOMMATION  APPARENTE  D'ACIER  ET  PRODUCTION  DES  INDUSTRIES  ·-----------------------------------------------------------
!~~~!Q~~!~!~~~-~~~-!~!!~-~~-~-~Q~~~~E 
Indice  ~  1949-1951  =  100 
i------·--------·------,r---·--·-··----------·-··--·-··  1 
1  1  1 
1  1 
1 
1 
Consomma  t io.n  1  Production des  indus- 1 
tries transforma  triees l  l  Période  l 
1  1 
1  1 
apparente d'acier l 
brut  l  des métaux  l 
1  1  1  1 
====================~====================~=======================~ 
1949  93  88 
1950  97  96 
1951  110  115 
1952  137  129 
1953  128  129 
1950 1er trim.  95  89 
2me  trimQ  94  95 
3me  trimQ  104  94 
4me  trim.  93  108 
1951  1er trim.  101  112 
2me  trim.  110  118 
3me  trim.  108  111 
4me  trim.  122  119 
1952  1er trim.  127  125 
2me  trimQ  129  132 
3me  trim.  140  125 
4me  trim.  152  134 
1953  1er trim.  146  129 
2me  trim.  127  132 
3me  trim.  116  122 
4me  trim.  126  133 
-·---------------------------------------~----------------------~-
La  consommation  courante d'acier - calculée d'après la produc-
tion des  industries transformatrices  des métaux  a  augmenté  de  9  % 
dans  la Communauté  du  troisième au  quatrième trimestre 1953.  Pen-
dant  la même  période,  la consommation apparente d'acier  (production 
+  importations  - exportations)  s'est accrue  de  8,6 %.  Si l'on prend 
la moyenne  des  années  1949/51  comme  base,  l'indice de  la production 
des  industries transformatrices des métaux est depuis  le deuxième 
trimestre  1953  plus élevé  que  celui de  la consommation  apparente  • ·1· 
EVOLUTION DU MARCHE DE L'ACIER O.AHS LA COMMUNAUTE 
.t"dlcea 1949 •  l951 •  100 
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3e  PRODUCTION  DE  PRODUITS  FINIS  LAMINES  PAR  CATEGORIES 
,--------~--------~--------T---------~------~--------~------~----~~----~-----
1  '  v  '  ' 
'  '  '  '  '  !Période!Matériel!Profilés!Profilés!Fil ma-!Produits!Feuil-!TOles!TOles!Total; 
!  !de voie  !lourds  :légers  !chine  :  pour  !lards  !de  !de  !  ' 
'  '  ' 
7 
'  '  t  b  '  '3  '  .  '  ,  ,  ,  ,en cou-,  u  es  ,  ,  mm  ,mo1ns, 
1  '  y  '  '  '  '  '  1  '  v  '  t  ,ronne  '  '  ,et  ,de  t  r 
.,  '  '  '  t  t  t  '  1  '3  '  .  'i 
t=======~========~========~========~=======~========~======~=~~=~=mm==~=====~ 
'  t 
' 
~, 






1  1936 
'  :  1938 
'  1 
1 











'  '  '  1 
'  1 
'  '  1 
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116  112  1  121 
' 





















'  '  '  '  1 
'  1 
'  '  '  '  '  1 
'  104  :227 
1 
107  1276 
'  194  !357 
1 
170  1377 
97  82 
'  lOO  !  100 
'  181  1129 
'  159  :137 











'  ;14,7 




'  !223 
'  f204 
'  !315 
'  1301 
'  1109 
'  !lOO 
'  ll54 
'  !148 
' 
'  '  .  ,12,4 
'  tl0,9 
'  !12,7 
'  tl3,4 
1 
'  f 
:1  792: 
'  ? 
: 1  873 ~ 
'  v  !2  475: 
'  ~ 




132  ~ 
~ 
120~ 
'  . 
'  '1  ,100,0~ 
'  f 
tlOO,O~ 
'  t  !1oo,o; 
'  0 
'  0  0  ,10  ,00 
'  1.. 
De  1952  à  1953,  la production de  produits finis  laminés, 
considérée par catégories,  a  évolué  de  façon  très diverse  dans  1~ 
Communauté.  La  production de  demi-produits  pour  tubes  (-29%),  de fil 
machine  en  couronne  (=13%),  de profilés légers  (-15%)  et de  feuil-
lards  (-a2%)  a  accusé un  recul  relativement  important.  Par contre, 
la production  de matériel  de  voie  (+4%)  et de  tOles  de  3mm  et plus 
(+6%)  s'est développée. 
Par rapport  à  la période d'avant-guerre,lles produits plats 
ont  gagné  en  importance.  Il a  été produit,  en  1936,  6,7 nillions 
de  tonnes environ  de  feuillards et tôles;  en 1953,  cette produc-
tion atteignait déjà 10,2 millions de  tonnes.  La  part des  produits 
plats dans  la production totale de produits finis  laminés s'est 
ainsi accrue,  passant  de 31  % à  38,0 %. PRODUCTION DE PRODUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE  EN 1952 e  1953 
(par catégories de produits) 
------1952 
---1953 
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PRODUCTION DE PIM)DUITS FINIS DE LA COMMUNAUTE EN  1952"' 1953 
{par catégories de produits) 
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4.  PRODUCTION  MONDIALE. DE  HOUILLE.  Elf 1952 ET  1953· 
en millions de  tonnes 
i-----------------------------------1  ------------ï------~-------. 
:  :  1952  :  1953  a)  : 
1  1  1  1 
---------------------------------~-------------L-------------~ 
Allemagne Occidentale •••••••.• 
Belgique ••••••••  ·  •••••••••.  • •••• 
Fra.nce  •••••••••••••••••••••••• 
Sarre ••••••••••••••••••••••••• 
Italie •••••••••••••••••••••••• 
Pays-Bas  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Communauté  ••••••••••• 
Grande-Bretagne  ••••••••••••••• 
Irlande  ••••e•••••·•··~····~··• 
Portugal  •••••••••••••••••••a•• 
Autriche  •·•···········~~······ 
Y·ougoslavie  •• " •••••••••••••••• 
Spitzbergen  ••••••••··~·~···••• 
Espagne  ••••••••••••••••••••••• 
Allemagne Orientale ••••••••••• 
Tchécoslovaquie  ••••••o•••••••• 
Pologne  ••••••••••••••••••••••• 




•  •  •  •  •  •  •  - •  •  •  0  "  •  •  •  •  •  •  0  0  • 
•  •  •  "  ~ •  •  •  0  •  •  •  •  0  0  •  •  •  •  •  •  • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Turquie  •••••  o .................  . 
Inde  •• a ••••••••••••••••••••••  • 
Pakistan··  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0 
Indochine  ••••e•••••••••••••~•• 
l Indonésie  ••••••  ·  ••••••••••••••• 
: Chine  •••••••••••••• " •••••••••• ) 
:Mandchourie  ·•·••••••••••••••••) 
1 
1 Japon  ••••••••••••••••••••••••• 
lcorée du  Sud  •••••••••••••••••• 
l Formose  •••• , •••••••••••  ~ •••••• 
:Philippines  ~····•••••••••••••• 
lUnion Sud-Africaine  ••••••••••• 
lRhodésie  du  Sud  ••••••••••••••• 
lNigéria •••••••••••·••••••••••• 
:Afrique du  Nord Française  ••••• 
aCongo  belge  ••••••••••••••••••• 
1 
_!Etats-Unis  d'Amérique  ••••••••• 
a)  Chiffres  en partie estimés 
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Production de houille  (Suite)  en millions de  tonnes 
·r---------------------------.------------r----------------1 
1  1  1  1 
1  1  1952  1  1953  a)  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1  ·r---------------------------,_-----------+--------------__, 
Mexique  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  1,32  1,5 
Canada  •  •  •  ~ Q  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  v  •  •  14,06  12,7 
Argentine  •  •  ~  •  ~  •  •  •  •  •  •  •  0  •  •  •  •  0,11  o, 1 
Brésil  0  0  •  •  p  •  •  •  •  •  •  •  •  •  ~ •  •  •  •  •  1,94  2,0 
Chili  •  •  0  •  ~ •  •  •  •  •  •  ~ •  •  •  •  ~ •  •  •  •  2,42  2,3 
Pérou  •  Q  •  •  •  0  •  •  •  0  •  •  8  •  •  •  •  •  •  •  •  0,25  0,2 
Colombie  •  0  •  '  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0,60  0,6 
Vénézuela  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  Q  •  •  •  0,02  0 
Australie  •  •  •  •  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  0  ~  19,75  19,3 
Nouvelle-Zélande  • • • • • • • • • •  0,88  0,8 
T  0  t  a  1  0  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  1  487,40  1  486,61 
a)  Chiffres en partie estimés 
La  production totale de houille dans  le monde, 
qui  a  été de  1  487 millions de  tonnes  en  1953,  stest pra,.., 
tiqueaent maintenue  au niveau atteint en  1952,  La  part de 
la Communauté  dans  la production mondiale  res.sort  à  16  $ 
environ.  En  1953,  la production de houille de  l'Union So-
viétique a,  pour la première fois,quelque peu dépassé 
celle de  la Communauté.  Celle-ci prend donc  désormais  la 
troisième place parmi  les grandes  régions productrices 
du  monde,  après les Etats-Unis d'Amérique et  l'Union So-
























PRODUCTION DE  HOUILLE  DANS LE MONDE 
(1913,  1929,  1935 à 1953) 
(Millions de t.,) 
1220  1326  1129  1233  1297 1210  1294  1381  1449  1473  1497  1455  1168  1218 1370  1408  1321  14,2 1,19  1487 1487 
196  237  203  215  240  242  247  229  238  2,  232  178  94  141  163  182  209  217  231  240  238 
292  262  226  232  244  231  235  228  211)  208  202  196  186  193  201  213  219  220  226  230  228 
n1  ,,0  383  445  448  "' 
401  462  ,.,  581  588  618  571  537  621  593  433  ,0,  520  457  43-t 
30  37  95  109  104  114  124  139  146  90  110  118  126  139  154  110  190  209  221  230  245 
----- --
1913  1929  193, 
936  '37  °38  '39  °-tf  '41  '42  '43  •••  '4' 
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 - 17  -
P  R 0  D U C T  I  0  N 
DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUT&_ 
1000  t 
'  '  1 
'  t  '  1  '  '  '  '  t 
1  '  1  '  '  '  '  '  ,  Période  !A11emagne,Be1gique,France,Sarre1Ita1ietPays=BastCommunautét 
'  '  '  '  '  t  '  '  ' 
'  1  '  t  '  '  1  '  ,------------~----------~--------~--------T-----~--------~--------~------------1 
'  !  t  '  ', 
1  '  '  t  ,Moyomens.  t  '  '  ' 
'  '  t  '  :  1951  9  910  2  471  !4 414  :1 357:  97  1  035  19  284  ' 
'  '  '  '  1952  10 273  2  532  !4  614  :1  353~  91  1  044  19  907  : 
'  '  '  '  1953  10 373  2  505  :4 382  !1  368!  93  1  025  19  746 
t  '  t 
'  t  ' 











t  '  1 
9  894  2  435  :4  521  !1  333!  98  '  1  006  19  287 
'  f  '  '  ' 
10  920  2  686  !4  952  !1  477!  93  !  1  053  21  181  ! 
t  '  '  '  '  9  849  2  620  ~4  512  !1  296!  93  :  1  006  19 376  : 
'  '  '  '  '  9  375  2  391  :a  905  :1 259!  98  :  961  17 989  : 
'  '  '  '  '  10 204  2  622  !4  447  !1 357!  87  ~  1  035  19  752  : 
'  '  t  '  t 
10 775  2  139  !4  308  !1 370!  99  :  1  064  19  755  : 
'  '  '  '  t 
10 260  2  332  !2  285  :1  297!  97  :  956  17  227  : 
'  '  '  '  '  10 379  2  500  !4  539  !1  406!  96  :  1  057  19  977  : 
'  '  '  '  '  11  064  2  637  !5 oaa  !1  517:  91  :  1  ose  21  428  : 
'  '  '  '  '  ,  10 368  2  518  !4  659  !1 370!  86  !  1  020  20  021  ! 
'  f  '  '  '  '  ' 
:  XIIa):  10 444  2  539  !4  461  !1  276!  78  :  945  19  743  ! 
'  '  t  t  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  !  :  : 1954  :::-~:..)  :  10 732  2  555  :4  769  : 1  480:  86  '  1  011  20  633  ' 
'  '  t  '  '  '  '  :  lia):  10 350  2  436  :4  573  :1 378!  95  !  954  19  786  : 
'  :  :  '------------------------------------------------------------------------------------!  '  '  '  '  :a)  Chiffres provisoires  ' 
'  ------------------------------------------------------------------------------------·! - 18  -
STOCKS  TOTAUX 
DE  HOUILLE  AUX  MINES  (a) 
et 
STOCKS  TOTAUX  DE  COKE  DANS  LES  COKERIES 
de  la Communauté 
(en fin de  période) 
1000  t 
'  '  '  '  Stocks  totaux  ',  St"''~l~s  totaux  ', 




2  266  353  '  '  '  '  '  7  085  532  : 
'  t 
:  1953  eeoeoeoeee  :  10 258  4  245  : 
'  t  ' 
'  f  ' 
'  '  '  :  1953  ~  : 
t  t  ' 
!  Janvier  ••• o  •  •  •  :  7  795  ,  520  ! 
'  '  '  '  !  Février  • • • • • • •  :  7  977  :  500  : 
'  f  '  ' 
:  Mars  ••••••• " • •  ~  8  756  !  634  : 
'  t  '  '  !  Avril  •••Q•o•••  ~  9  450  :  965  ! 
'  t  '  '  !  Mai  • .,  • • • .,  • • • • •  :  9  617  !  1  3 4 7  : 
'  '  t  '  :  Juin  ••o•••••••  :  10 310  :  1  364  ! 
t  '  '  '  :  Juillet  o••o•••  ~  11  104  :  1  921  : 
'  '  '  '  !  Ao~t  .. •••o••••  !  10  976  :  2  658  ! 
'  '  '  '  '  s  t  b  t  10 619  t  3  043  '  ,  ep emre  ~ .....  ,  ,  , 
'  '  1  '  !  Octobre  • o  •• o  •  •  :  10 741  :  3  477  ! 
'  '  '  '  !  Novembre  " ••• ()  "  ;  10  709  :  3  884  ! 
t  '  '  '  :  Décembre  ... " • • •  !  10 258  :  4  245  : 
1  t  '  t 
'  '  '  '  :  1954  :  !  : 
'  '  '  '  :  Janvier  •.••• " •  !  10  142  :  4  470  ! 
:------------------------~'----------------------~'------------------------: 
'  '  :  (a)  Non  compris  les stocks  de  houille des  cokeries minières.: 
t 
'-------------------------------------------------------------------------
Décc::aposi ti  on  des  stocks totaux  à  fin décembre  1953, 
voir page  suivanteo - 19  -









à  fin  décembre  1953 
Stocks  totaux 
toutes sortes 
réunie3 
1000  t 
841 
3  047 





'  '  ' 
dont 
:------------------~,------------~------------
:  Mixtes,  :Poussiers 
;  Schlamms  :(Pul  é  ,  .  ,  v  ru-
,et bas  produtts,  1  t  ) 
,  =~.  ,  en  s  ,  r. :'. ~rers  , 
'  1 
Autres 
sortes 




















48 - 20  -
L  1  V R A 1  S  0  N S 
DE  HOUILLE,  COKE  DE  FOUR,  AGGLOMERES, 
BRIQUETTES  ET  SEMI-COKE  DE  LIGNITE  AUX  CONSOMMATEURS 
DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
1  1  1 
leons omm at eu r  s  t  1952  .  1  1953  .  ldifférence l' 
1  1 11  prem.  mo1.s  1 11  prem.  mo1.s  1  1 
b==========================~==============~==============~==========~ 
Chemins  de fer  •••.•.•••• 
Navigation  •••••..••••••• 
Centrales électriques  ••• 
Usines  à  gaz  (a)  ••.••••• 
Industrie sidérurgique  .g 
Autres  industries  ••••••• 
F~yers domestiques et 
artisanat  •••••••••••••e• 
Divers .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Berlin Ouest  •••••••••••• 
T  o  t  a  1  ••••••••••••••• 
(a)  Houille  seulement 
1  1 
19 377  1  17  651  1  - 1  726 
2  845  1  2  084  1  761 
•  1 
19  771  1  18  036  1  - 1  735 
•  •  11  290  i  10  994  - 296 
39 208  34  566  - 4  642 
45  155  43  685  - 1  470 
48  535 
2  613 
3  519 
192  313 
47  530 
2  .842 
3  771 
181  159 
- 1  005 
+  229 
+  252 
-11  154 - 21  -
ECHANGES 
DE  HOUILLE  A L'INTERIEUR  DE  LA  COMMUNAUTE 
(Livraisons des  pays  de  la Communauté  aux autres pays 
de la Communauté)  1000  t 
Ir  1  1  1  1  1  1 
J  Période  fAllemagnel BelgiquJ France: SarreiPays-Bas:communauté 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1 ===========f=========F=======~=====4F=====t========~===========
1 
1  1  1 
1  1  1 
Moy. mens .  1  1  1 
1  1  1 
1951  :  795  :  114  :  96 
J  1  1 
1952  1  754  1  193 .  1  87 
1 
1953 a)f  857  298 
1 
1 


























1  026 







































636  1 
589  5 
588  18 
541  33 
685  37 
723  1  44 
715  49 
6Q3  49 
813  53 
1  657 
1  647 
1  950 
1  663 
1  702 
1  862 
1  757 
1  786 
2  030 
2  039 
1  985 
2  103 
2  139 
2  156 
2  181 
2  320 - 22  -
I  M P  0  R TA T.I  0  N S 
DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1000  t 
r---------T---------r--------r------r--~--r------r------r-----r------1 
:Période  :A11emagne:Be1gique: France:sarre:Ita1ie:Luxem-1Pays-: Commu- l 
1  1  1  1  1  1  1 bourg  1 Bas  1 nauté  1 
1  1  t'  1  1  1  1  1  1  1  1  r=========T======---F=======9F======F=====F======F======F=====F=======t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
Moyomenso  ;  !  1 
1 
1 
1951  500 
657 
153  528  541  1  210 
225 
142 
1  936  l 
1952 









1  858 
1  139 
1953-I  509  45  292  352  0  134  1  332 
II  491  71  197  419  0  124  1  302 
III  460  40  224  444  1  112  1  281 
IV  388  58  121  335  1  149  1  052 
v  399  62  110  279  1  173  1  024 
VI  394  106  89  253  1  168  1  011 
VII  343  110  74  306  1  96  930 
VIII  358  108  106  302  0  89  963 
IX  450  121  92  309  0  122  1  094 
x  408  152  93  397  0  174  1  224 
XI  a)  380  128  100  3~fl  1  221  1  207  l 
1 
XII  a):  466  133  117  385  147  1  2~8  1 
1  1 
1954-1  a) 1  401  66  155- 361  1  130  1  114  1 
1  1 
~--------------------------------------------------------------------, 
1  1 
:  a)  Chiffres provisoires  : 
---------------------------------------------------------------------~ - 22  -
I  M P  0  R TA T.I  0  N  S 
DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1000  t 
r---------T---------r--------r------r-----r------r------r-----r-----~ 
:Période  :A11emagne:Be1gique: France: Sarre: Ita1ie:Luxem-:Pays-: Commu- l 
1  1  1  1  1  1  1 bourg  1 Bas  1 nauté  1 
1  1  ~  1  1  1  1  1  1  1  1  F=========T=========p========F======F=====F======F======F=====F=======I 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  '  !  1  Moyomenso  • 
1  1 
1 
1951  500  153  528  541  1  210  1  936  l 
1952  657  98  446  427  5  225  1  858 
1953  a)  421  94  135  346  1  142  1  139 
1953-1  509  45  292  352  0  134  1  332 
II  491  71  197  419  0  124  1  302 
III  460  40  224  444  1  112  1  281 
IV  388  58  121  335  1  149  1  052 
v  399  62  110  279  1  173  1  024 
VI  394  106  89  253  1  168  1  011 
VII  343  110  74  306  1  96  930 
VIII  358  108  106  302  o- 89  963 
IX  450  121  92  309  0  122  1  094 
x  408  152  93  397  0  174  1  224 
XI  a)  380  128  100  3Œfl  1  221  1  207  1 
1 
1 
XII  a)  466  133  117  385  147  1  2~B  1 
1 
1 
1954-I  a)  66  155'  361  1  130  1  114 
1 
401  1 
1  r--------------------------------------------------------------------, 
1  1 
1  a)  Chiffres provisoires  1 
1  1 
------------------------------------------~--------------------------~ - 23  -
I  M P  0  R T  A T  I  0  N S 
DE  HOUILLE  DES  PAYS.  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DES  ETATS-UNIS 
1000 t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
:Période  :Al1emagne:Be1gique:France:  Sarre:Italie:Luxem-:Pays-: Commu-
1 
1  1  1  1  1  1  1 bourg  1 Bas  1 naut'  1 

















XI  a)_ 
XII  a) 



























































1  187  1  532 
176  1  361 


























496 - 24  -
HO~ ILLE 
IMPORTATIONS  DE  LA  COMMUNAUTE  EN  PROVENANCE  DE  PAYS  TIERS 
1000  t 
1 
1 
1  Année  1952  U  S  A  Gdeo  Bre- 1  Autres  Pays  1  Total 
1  1  1  tagne  1  1 
1  1  1  1  1 
*====================~========~=============~================F=========== 
1  1 
Allemagne 
1  ù 







C o  m m u  n  a  u  t  é~ 
















C  o  m  m  u  n  a  u  t  é~J 
1 
796 
3  138 
2  920 
2  108 
16  339 
1 
3  420 
664 
289 
1  586 
568 
6  527 
(a)  Chiffres provisoires 
483 
337 
1  122 
1  120 
-~7 
422 
3  551 
1  522 
421 
448 
1  680 
=  6 
948 
5  025 
19  7  879 
40  1  173 
1  098  5  358 
1  086  5  126 
~- G7 
177  2  707 
2  420  22  310 
96  5  038 
48  1  133 
879  1  616 






111  1  627 
1 
1 
1  .. 









1 - 25  -
E  X P  0  R  T  A  T  I  0  N  S 
DE  HOUILLE  DES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE  VERS  DES  PAYS  TIERS 
1000 t 
B  U  D  3  1  ! 
B  U  1  . 
aPériode  ~11emagneu  Belgique~  France~ Sarrel Pays- 1  Communauté  1 
1  i  ~  1  1  1 Bas  f·  '  ' 1 




1953  a) 

















VIII  288 
IX  316 
x  321 
XI  a~  258 
XII  a~  302 
u 
1 
1  1954  =  I  a~  239 
L-
I 
1  .•  1 
B  B  D 
g  u  u 
:  30  :  57  : 
B  U  1 
i  19  D  45  1 
1  0  B 
1  48  1  73  1 
B  H  1 
1  n  o 
U  20  D  56  H 
g  n  ~ 
U  D  U 
B  31  1  80  B 















































































































































































































































































































































































































































































































'  '  '  '  p  é  r  i  0  d 
....  28  ... 
RENTREE 
DE  COMMANDES  NOUVELLES 
DANS  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE  DE  LA  COMMUNAUTE 
Moyenne  octobre  1952  à  juin 1953  ~ 100 
(Indice  de  quantité) 
'  '  Rentrée  de  commandes  nouvelles  (a) 
'  ' 
- .  e  f  ' 
'  '  '  1  Total  f  '  i===================+=~~=!~=ç2~~~~~~~===+==~~~=~~~~=~!~~~=====f============· 
f  '  '  '  '  1952 
1  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Octobre  '  138  '  47  '  117  '  '  '  '  '  ' 
r  1  '  Novembre  '  133  '  61  117  '  '  '  '  '  '  '  Décembre  '  98  '  49  87  ' 
t  '  '  '  '  '  1953  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Janvier  '  111  '  89  107  '  '  '  '  '  '  '  '  Février  '  80  '  110  '  87  ' 
1  r  1  '  '  '  '  Mars  r  79  '  148  1  95  '  '  '  r  ' 
r  1  '  Avril  '  93 
r  150  106  '  '  '  '  ' 
1  '  '  '  Mai  '  77  '  128  '  89  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Juin 
1  91  '  117  '  97  '  ' 
1  1  ' 
1  1 
'  Juillet 
1  107 
1  101  1  106  '  '  '  '  '  '  l  '  Aotlt  '  93  '  7'6  89  '  '  '  1  '  '  '  '  Septembre 
t  106  '  88  1  101  '  '  '  ' 
1  1  1  '  Octobre  '  120  '  109  118  '  ' 
1  1  '  '  '  '  Novembre  '  111 
1  78  '  103  '  '  '  '  ' 
1  '  '  '  Décembre  '  113  '  95  '  109  '  '  '  '  1  1  1  '  '  1954  '  '  1  ' 
1  '  '  '  '  '  1  Janvier  '  139  '  140  '  139  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Février  '  107  '  92  '  104  '  '  ' 
1 
'  '  '  '  '  Mars 
t  ' 
1 
'  '  ' 
1 
'  '  '  1 
'  '  (a)  Demi-produits  et produits finis  '  '  ' p'  r  i  0 
- 29  -
INDICES  DES  CAR~TS DE  COMMANDES 
ET  LIVRAISONS  DE  L'INDUSTRIE  SIDERURGIQUE 
DE  LA  COMMUNAUTE 
Moyenne  octobre 1952 à  juin 1953  =  100 
(indice  de  quantité) 
Carnets  de  Livraisons  de 
d  e  commande  à  duits  laminés 
fin mois  (a)  (a) 
pro-
:-=====================--=~====+==================+=-======-===========~=: 
'  '  '  '  1952  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Octobre  '  123  '  112  ' 
c  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  '  '  '  '  '  Novembre  '  120  '  102  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . '  '  '  '  '  '  Décembre  '  110  '  105  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  1  '  1953  '  '  '  '  '  '  '  '  Janvier  '  105  '  101  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Février  '  100  '  90  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Jlars  '  92  '  102  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Avril  '  89  '  97  '  •  e  •  •  •  •  o  •  •  •  •  •  '  '  '  '  '  '  Mai  '  83  '  92  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Juin  '  77  '  99  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '.  '  '  '  Juillet  '  75  '  93  '  .  ' .  .  .  .  .  .  .  .  .  . '  '  '  '  '  '  Aotlt  '  72  '  80  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Septembre  '  69  '  93  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Octobre  '  67  '  99  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Novembre  '  64  '  92  ' 
•  •  •  o  e  •  •  •  •  •  •  •  '  '  '  '  '  '  Décembre  '  63  '  92  ' 
•  e  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  '  '  '  '  '  '  1954  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  Janvier  '  67  (b)  '  92  (b) 
t 
'  • • • • • • • • • • • •  '  1  '  '  '  Février  '  '  '  • • • • • • • • • • • •  '  '  '  '  '  '  Kars  '  '  '  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ~ .  . '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  '  (a)  Demi-produits et pr6duits finis,  '  '  '  '  '  '  (b)  Estimation pour l'Italie  '  tf  '  '  ' - 30  -
PRODUCTION 
~)DE  FONTE  i:T~  DB'~'PERltO.;.ALl.\i:AG8S  DANS~  ~LES PAYS  .DE.  LA  COMMUNAUTE  b) 
1  000  t 
1  1  .  l 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
Période  f\11emagne  fBe1gique  JFrance  \Sarre  IItalie  ILuxem- 1 Pays- 1 Commu- 1 
1  1  1  1  1  lbourg  1 Bas  1 nauté  1 
==========~=========~=========~=======~======~=======1======~=======F========I 
1  1  1  1  1  1  1 
Moy. mens.  ~  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 
1952  1  073  1  398  1  814  213  1  100  256  1  45  2  899  1  1  1  1 
a)  1953  ~~  971  1  351 
1 














1953-I  1  174 
II  1  CY/0 
1 
III  1  143 
IV  976 
v  950 
VI  945 
VII  952 
VIII  905 
IX  873 
x  888 
XI  890 
l  XII  r- 888 
1 
i 
1954-I  }  922 
II  1  845 
1 















































































3  023 
2704 
2  985 
2  726 
52  2  705 
47  2  717 
52  2  617 
52  2  291 
44  2  376 
37  2  460 
40  2  425 
55  2  467 
55  2  520 
46  2  334 
~------·-------~ ..  1 
- 31  -
P  R 0  D U C T  I  0  N 
D'ACIER  BRUT  ET  DE  FER  AU  PAQUET  DANS  LES  PAYS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
•  ~ri  ode  JA1lemagne 1 Belgique (France. Sarre: Italiel  Luxem= 1 Pays-1 Commu- : 
:  1  1  1  1  1  tbourg  1  Bas  1  nauté  1 
:=========~========~========1=====~=====r======r======+======t==========· 
1  .  . 1 
1  Moy .mens •1 
:  1952  1  317  425  906  235  295  250  57  3  485 
1 
:  1953  1  286  375  831  223  293  222  74  3  301 
1 
1 
:  1953=I  1  484  427  922  255  298  231  '5  3  698 
f  II  1  335  377  843  227  253  213  61  3  309 
III  1  469  411  938  247  257  242  76  3  640 
IV  1  278  401  892  223  247  232  65  3  338 
V.  1  166  374  858  222  269  226  68  3  183 
VI  1  260  400  912  239  289  248  77  3  425 
VII  1  272  331  787  238  322  238  72  a 260 
VIII  1  228  327  522  201  259  195  76  2  808 
IX  1  202  345  785  202  302  20~  79  3  118 
x  1  239  373  852  210.  350  217  83  ~ 324 
XI  1  259  358  820  211  339  203  74  3  264 
XII  1  237  380  843  207  335  204  79  3  285 
1954'"""I  a) 
II  a) 
III 
1  301 





a)  Chiffres provisoires 
211 
191 
335  201 
1 






3  325 
3  127 
ï 
l 
l  ------------------------------------------------------------------------- 32  -
PRODUCTION 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
1000  t 
------------------------·---------------------------------------~----~~.  1  1  0  1  1  1  1  j 
~Période  Allemagne 1  Belgique 1 France/. Italie 1  Luxem- l Pays....,;  Com=  1 
~  1  1  1 Sarre  1  1 bourg  1  Bas  1 munau= 1 
u  i  1  i  u  1  1  1  té  g 
1  1  1  1  a  1  1  1  i 
d~=========~===========~========~======~=======~=======r=====r=======T 
1  ll  1  1  1  1  i 
1  i  1  TI  1  1  i  1Moy • mens •  1  1  1  1  1  i 
:1952  ~  911.  :  311  ~  824  227  f  180  37  1  2  490  1 
1  1  1  1  1  1  1 
11953  1  830  1  283  1  722  205  1  159  48  l  2  247  1 
1  a  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
11953=1  ~  978  1  295  1  830  224  :  167  48 
1  2  542  ~ 
1.  1  1  ti 
II  850  M  255  8  766  207- 1  145  40  2  263  ~  1  1  1  H 
1  li  1  ~ 
III  926  1  305  1  791  203  t  173  46  2  444  a 
1  1  1  j 
IV  802  ~  312  f  756  186  f  166  45  2  267  ~ 
1  1  ll 
v  760  274  1  698  204  l  166  42  2  144  3  1  l  i 
i  1  R 
VI  823  328  1  760  205  1  180  51  2  347  1 
1  1  il 
VII  823  223  ~  696  235  1  173  44  2  194 i 
l  B 
VII  1  776  266  487  161  t  139  52  1  881  : 
1  R 
IX  810  275  732  221  1  150  52  2  240  ll 
l  i 
x  836  294  773  214  :  151  56  2  324  ~ 
1  ~ 
XI  789  268  681  202  f  148  50  2  138  ~ 
1  § 
XII  789  301  698  198  (  146  49  2  181  ~ 
1  i - 33  -
PRODUCTION 
DE  PRODUITS  FINIS  DE  LA  COMMUNAUTE 
par catégorie de produits 
1  1  1  1  1  1  1  Il ·  1 
1000 t 
1 Maté- •Pro- •Pro- 1 Fil  • Produits• Feuil- 1 TOles  1 Tôles  1 Total  1  1  1  1  1  1  m  1  ...  .  1 
; riel  a filés  1filés  1  ma- 1 pour  1 lards  ide3  /m  1 de'lllJ)insu  a) 
Période  : de  llourds llégers 1 chinel tubes  1  1 et plusl de  3m/ml 
1  1  •  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1 vo1e  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
~=========b======~======~======d======b=======db=======b======b=======b========l  1  1  1 
1  1 
fMoy~mense  l 
11952  120  226  848  237  178  194  357  315  2  475  l 
u  1 
'1953  125  211  724  2oa  126  110  377  301  2  24er  1 
1  1 
1  1 
11953 



















IAo~t  97 
1. 
JSeptembre1 107 
~  1  sOctobre  1 103 
1  1 
INovemb:re  1  95 
1  1 























































































2  535 
2  265 
2  442 
2  267 
2  141 
2  347 
2  19'1i-
1  882 
2  24d 
2  327 
2  136 







a)  Suivant que  l'on considère la production d'après pays  ou  bien 
d'après catégorie de .produits  les totaux arrondis  (pages 32+33) 
présentent  des différencese 
' - .34  -
PRODUCTION  MARCHANDE  DE  MINERAI  DE  FER  DE  LA  COMMtiNAUTE 
1  000 t  (réelles) 
4-------------------------------~----~-------r-------+----------l  1  1  1  1  1  '  1  1 
Période  :Allemagne 1  ·Belgique 1 France 1 Italie 1 Luxem- l. Colllmu- : 
1  f  1  1  1  1 bourg  :  nauté  1 
d=============~---====~~=-======~---===-~======-~=-=====-~===========  1 




1 1952  1 
1 1953 â.) 
J 
J  l  1953-I 














1  VI~ 
1 





XII  a) 
930 
1  (177 
865 
1  046 
. 923 
































2  928 
3  392 
3  534 
3  686 
3  455 
3  817 
3  791 
3  350 
3  963 
3  683 
1  902 
3  771 
3  924 
3  577 






























4  385 
5  153 
5  088 
5  471 
5.074 
5  660" 
5  469 
5  002 
5  595 
5  297 
3  338 
5  1.97 
5  325 
4  867 
4  744 
( 
a)  Chiffres provisoires  1 
1 
1 